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には、食糧増産を行うために、新たな土地を開拓していくことが可能でした。しかし、現在、そうした土地は非常に限られてきています。他方、世界の人口は着々と増えており、食糧需要 増大しています。た土地に対 る人口圧力の高まり 、農家一世帯当たり利用可能な農地の減少と、人口一人当たりの食糧の減少を同時に引き起こします。その結果、農村の貧困が悪化するだけでなく、世界的な食糧危機が発生してしまう可能性があります。こうした資源の制約を打破し、今後も人口増加に見合うよう増産を図っていく めには 限られた土地からの収量を向上させる農業技術革新が不可欠です。一九六〇年代から熱帯アジアを中心に急速に普及した「緑の革命」は単位面積当たりの穀物収量を向上させるための画期的な試みでした。●緑の革命とは
　緑の革命とは、米をはじめとする主要穀





献しました。近代品種は肥料や農薬が必要なのだから、それを購入できる大農だけが潤い、小農の窮乏化が促進され 、という批判をしばしば耳にします。しか 、そうした事実はデータからはほとんど見当 らず、経営規模によらず多くの農家が利益を獲得していったことが確認されています。また、近代品種導入以降、田植えや稲刈りのような単純作業は、家族労働力で なく雇用労働力に依存する傾向が強まりました。農業日雇い労働に従事するの 農村部も特に貧しい土地な 層や零細農 主ですから、緑の革命は土地な 貧困層にも一定の恩恵を与えたと言えます（注） 。さらに、
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まらず、消費者にも行き渡っ ことは特筆に価するでしょう。それは穀物生産量 劇的な増加により、米などの価格が一九七〇年代後半から顕著に低下 たことに表れています。とりわけ、家計支出 占める食糧費の割合が高い都市貧困層や農業日雇い労働者層は、主食の価格低下により購買能力が向上し、それ アジアの 削減に寄与したのです。●緑の革命の就学促進効果
　農産物の増産や雇用増によって、様々な





アフリカ ように、これまで緑の革命の恩恵をほとんど受けてこなかった国々にとっても、とても重要で サハラ以南アフリカでは、深刻な旱魃に加え、灌漑整備の遅れが農業生産性向上の大きな妨げとなってきました。また、肥料を製造 る企業が自国内に少ないため その大部分を輸入に頼らなければいけない一方で、道路整備の遅れから、輸送コストが高くつく結果、肥料の価格が穀物価格に比して割高 す。そのため、アジアと同じような形で緑の革命を導入すること 非常に困難です。アフリカの実態に沿うように 家畜の糞 ど安価な有機肥料を利用した技術開発の必要性研究者 間では提案され始めています
　「水節約的」 ・ 「循環型」の緑の革命が成
功するか否かは、国際研究機関や種苗会社による新品種の開発努力、地元政府や援助機関によるインフラ投資や普及サービスの多寡によるところが大きいと思われます。緑の革命は、一個の「奇跡の米」を開発ることによって終わるのではなく、不断の改良を続けるプロセスであり、そ 努力は今も続いています。
（たかはし 　かずし／アジア経済研究所開発研究センター）
　（注）ただし、労働投入を減らす技術
―
機械化や直播
―
の普及により、長期的効
果は限定的であったことが知られています。
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